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 كلمة تمهيدية
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على 
أشرف الأنام سيدنا لزمد وعلى آلو وأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن 
لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو وأشهد أن لزمدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا أشكر 
أدامني الصحة والتوفيق والذداية والدعرفة والفهم حتى تمكنت الله جزيل الشكر الذي 
كشرط من الشروط ". من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالدوضوع " 
الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية 
 كاسر.وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية م
لقد واجهت مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
لستلف الأقوام استطاعت الكاتبة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
بالجودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر الجزيل على ىؤلاء الدساعدين 
 والدشرفين والدشجعين منهم:
 
الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين فضيلة الأستاذ  .2
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
الددير الأول، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب الددير الثاني، 
والأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة الددير الثالثة، والأستاذ الدكتور 
  و‌
 
دان جهانس، م.أ. نائب الددير الراب،، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم حم
 في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التًبية و شؤون  .1
التدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب العميد الأول 
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 
الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، 
الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية وشؤون التدريس 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
كتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، و الدكتورة ستي فضيلة الد  .3
عائشة خالق، م.فد. سكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التًبية وهما اللذان 
 ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
 الدشرف الأول وفضيلة  الدكتورة ستي عائشة خالق، س.أغ.، م.فد.  فضيلة .4
الدشرفة الثانية اللذان ساعدانها  .عبد الدعز سعيد. م.يد.حج. لدكتور
وأرشدانها حتى انتهت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو 
 عليهما، اللهم آمين.
جمي، الأساتذة والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندىم  .5
 عية.من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجام
  ز‌
 
"  روحاني" والأم "  لستارعزيزان المحبوبان، الأب "فضيلة والداىا الكريمان ال .6
ن قد ربياىا تربية حسنة صالحة منذ صغرىا إلى سن الرشد وساعدىا ياللذ
بقدر طاقتهما على إتمام دراستها وتسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق 
 لذما الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا.
جمي، الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التًبية بوجو خاص والطلاب  .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوىا وأعاروىا الكتب 
الدتعلقة بهذه الرسالة وأمدوىا بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد ىذه 
 الرسالة.
ا منفعة و زيادة وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لذ
وعون بين لدي القراء ولاسيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، وأسأل الله 
 التوفيق والذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رب العالدين.
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 20202222020:  رقم التسجيل
 التدريس: التربية و شئون  الكلية
 : تدريس اللغة العربية القسم
إتقان المفردات العربية  على  )elbmarcS(التدافع  نموذجاستخدام  ":  البحث
‌"بوني  النور نوسا مدرسة الثنويةالالصف الثامن في  لطلاب
تتناول ىذه الأطروحة أثر نموذج التعلم التداف، في زيادة إتقان مفردات الكلمات العربية لطلاب 
. ما ىي قدرة الدفردات العربية 2 تسناوية أنور نوسا. ىذه الدراسة لديها بيان الدشكلة ، وىي: مدرسة
. ما ىي قدرة الدفردات العربية للطلاب بعد استخدام 1للطلاب قبل استخدام نموذج التعلم التداف،؟ 
 ت العربية للطلاب؟. ىل يؤثر نموذج التعلم السري، على زيادة إتقان الدفردا3نموذج التعلم التداف،؟ 
ىذا النوع من البحث ىو البحث الكمي م، منهج (تصميم ما قبل التجريبي) ، وكان جمي، 
 84عو مدرسة السنوية أنور نوسا م، ما لرمو  (أ) الدراسة جمي، طلاب الصف الثامن السكان في ىذه 
شخًصا ، وللحصول على بيانات حول ىذين الدتغيرين استخدم  41شخًصا بينما كانت العينة 
الباحثون أدوات الاختبارات التي أجراىا الباحثون على كل عينة. تقنية تحليل البيانات الدستخدمة ىي 
 الإحصاءات الوصفية وإحصاءات الاستدلال.
 أ الثامن الفصل في بللطلا العربية الدفردات إتقان أن ملاحظة يمكن ، الدراسة نتائج الا استندا
. ما حد إلى جيدة فئة في:) 57( طالًبا 82 و ، الجيدة الفئة في:) 5.12( طلاب 3 على يحتوي
 ىو (أ)الثامن الفصل في العربية اللغة لطلاب الدفردات إتقان في تواتر أكبر أن نستنتج أن يمكن ، لذلك
نتائج تحليل البيانات باستخدام  الااستندا  .: 27-65 فتًات في والتي ، ما حد إلى جيدة فئة في
الإحصاء الوصفي لتحسين إتقان الدفردات باللغة العربية دون استخدام نموذج التعلم التدريجي من حيث 
إتقان الدفردات العربية ، فهو في فئة أقل جودة. ثم زيادة إتقان الدفردات العربية باستخدام نموذج التعلم 
 .التداف، في فئة جيدة إلى حد ما
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 الفصل الاول :خلفية البحث
التعليم من أجل حياة البشرية ضرورة مطلقة يجب أن تتحقق طوال 
بدون تعليم، من الدستحيل على الإطلاق لمجموعة من الناس العيش لتتوافق  .الحياة
 التطلعات (التطلعات) للتقدم والازدىار والسعادة وفقا لدفهوم رؤيتهم للحياةمع 
التنمية الوطنية، مدا يجعلو عماد العمل العوامل في  يةأحد أهمالتعليم ىو أيضا 1.
 .بأكبر قدر مدكن في محاولة لتحسنٌ نوعية الحياة البشرية
من  20ون رقم يتم شرح أهمية التعليم في حياة الأمة والدو لو في القان
التعليم الوطني على أن الدعلمنٌ ىم من الدوظفنٌ التربوينٌ  مانظبشأن  2220عام 
 0الذين تم تكريسهم وتعيينهم لد عم تنفيذ التعليم.
يمكن أن  اللغة ىي مفتاح الحياة البشرية فوق ىذا العالم، لأنو مع اللغة
يمكن استخدام .يتفاعل الناس مع بعضهم البعض واللغة ىي مورد للحياة المجتمعية
                                                             
 .  2ص.  2002جفت  جاكرتا، nakididnepeK rasaD-rasaDاهسن فواد،  1
2
،علاءالين الكلية فرس retkarakreB mulukiruK nagnabmegneP naD uruGستي عزيز،  
 .  0،ص. 4012
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اللغة عند فهم أو فهم بعضكما البعض عن قرب باستخدام موارد اللغة الدتوفرة 
 2.مع اللغة يمكننا أن نفهم النية والغرض من الناس الذين يتعاملون معنا .لدينا
تم تدريس اللغة العربية في إندونيسيا على مستويات مختلفة. بعض 
جوانب تطبيق اللغة العربية في مؤسسات التعليم الإسلامي تظهر على الأقل جهوًدا 
 4جادة للتقدم في النظام ونوعيتو. 
استناًدا إلى نتائج الدقابلات والدلاحظات الأولية في مدرسة النور الثانوية 
لقدرة على إتقان الدفردات العربية الطلاب الصف الثامن في مدرسة بنوسا، تبنٌ أن ا
النور الثنوية بنوسا لا تزال منخفضة، والرغبة في تطوير عقلية خاصة بهم ىي أقل، 
وأقل تحفيزًا في عملية التعلم، لذلك يؤثر بشكل كبنً على قدرة إتقان الدفردات 
الذي طبق من قبل بعض  إلى جانب ذلك، يبدو أن النموذج .الخاصة بالطلاب
الدعلمنٌ رتيب، تحدث جنًي أكثر من الطلاب، لذلك كان الطلاب يميلون إلى أن 
 يكونوا سلبينٌ ولم يكن لديهم رد فعل عنيف حدث في التعلم.
عنصر واحد في اللغة العربية ىو الدفردات. ىناك افتراض بأن مفردات 
اللغة العربية لإتقان اللغة، خاصة العربية التي تميزىا ستساعد بشكل كبنً على تعلم 
، مهارات القراءة، ومهارات الاستماع، مهارالدهارات اللغوية الأربعة، وىي مهارات 
                                                             
3
   .8،ص.1110 ،جاكرتا فسف سور, raneB nagneD aisenodnI asahabreBسوغان و دىدى،  
 .80، ص. 4012، بندونج بت رمجا رصدكرً, barA asahaB narajalebmeP igodoteMاسف حرماون،   4
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الكتابة. ترتبط كل قدرة ارتباطا وثيقا ببعضها البعض، لأنو في اكتساب الدهارات 
 5اللغوية يتم متابعتها من خلال سلسلة من العلاقات الدنظمة.
الدفردات العربية بأساليب وطرق جيدة من أجل  لذذا يجب تدريس
واحد  .الدساعدة على تسهيل عملية إضافة الطلاب إلى مفرداتهم في اللغة العربية
حيث أن ىذا النموذج مثنً للاىتمام للغاية، وىو قادر  منهم ىو نموذج التدافع.
 على تحسنٌ قدرة الطلاب على إتقان الدفردات العربية، لذلك سوف يقلل من
 القضاء على فكرة أن اللغة العربية صعبة ومدلة.
استنادا على الوصف أعلاه، سيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
استخدام تقنيات التدافع في زيادة إتقان الدفردات اللغوية في اللغة العربية لطلبة تأثنً "
 الصف الثامن في مدرسة.
 الفصل الثاني : مشكلات البحث
  :تبحث الباحثو الدشكلات الرئيسية للدراسة ىي، خلفيةبناًء على 
 نموذجالعربية للطلاب قبل استخدام كيف قدرة الدفردات اللغة  .1
 ؟)elbmarcS(التدافع
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 نموذجلعربية للطلاب بعد استحدام كيف قدرة الدفردات اللغة ا .0
 ؟)elbmarcS(التدافع
على زيادة   )elbmarcS(التدافع نموذجىناك تأثنًللطلاب باستخدام  ىل .2
 إتقان الدفردات اللغة العربية ؟
 فرضيةالالفصل الثالث : 
التدافع لتحسنٌ إتقان الدفردات في  نموذجلاستخدام  اختلاف"ىناك 
 ". بوبي نوسانوية النور ا سدرسة الالداللغة العربية لطلاب الصف الثامن في 
 توضيح معانى الموضوعالفصل الربع : 
أجل عدم خلق منظور مختلف بنٌ الباحثة وقراء عنوان البحث  
باستخدام تقنيات التدافع، من الضروري أن نوضح بالتفصيل الدتغنًات في التعريف 
التشغيلي للمتغنًات. يوصف تعريف الدعنى التشغيلي للمتغنًات في الدراسة على 
 النحو التالي:
 التدافع .1
التعلم الذي يتم عن طريق صنع أو إشراك الطلاب  يالتدافع ى
 نموذج التعلم الذي يقترن مع الألعاب. يشطنٌ في عملية التعلم. التدافع ىالن
 5
 
 
 
 . إتقان الدفردات0
الدقصود من التمكن من الدفردات باللغة العربية من قبل الباحثنٌ، 
فها وبالتحديد التركيز على مهارات إتقان الدفردات التي يجب أن يعر 
الطلاب عندما يذكر الدعلم مفردات اللغة الإندونيسية، ثم يستطيع 
 الطلاب قول الدفردات العربية أو العكس.
 ئد البحث: أغراض وفوا الخامس الفصل
  البحث أغراض .1
 التدافع نموذجالعربية للطلاب قبل استخدام أ. لدعرفة قدرة الدفردات 
 ! )elbmarcS(
 نموذجالعربية للطلاب بعد استخدام ب. لدعرفة قدرة الدفردات 
 ! )elbmarcS(التدافع
على زيادة )elbmarcS(التدافع نموذجعرفة تأثنً للطلاب باستخدام ج. لد
 إتقان الدفردات اللغة العربية!
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 فوائد البحث . .0
 من الدتوقع أن يستفيد ىذا البحث العديد من الأطراف بما في ذلك:
 أ. الفوائد النظرية
يضيف ىذا البحث مراجع أو مدخلات مفيدة  من الدتوقع أن
 للباحثنٌ الآخرين، من خلال تقنيات التدافع.
 ب. فوائد عملية
) أن يعرف الطلاب تقنيات التعلم الدتنوعة بحيث يشعر الطلاب 1
بالسعادة في تلقي دروس اللغة العربية، لذلك من الدتوقع أن يزيد 
 على نتائج تعلم الطلاب.التحفيز الدراسي وبالتالي سيكون لو تأثنً 
) بالنسبة للمعلمنٌ، يمكن للمدرسنٌ زيادة الإبداع في عملية التعلم 0
في الفصل الدراسي، وتطوير جودة الدعلمنٌ في تدريس اللغة 
العربية، ويمكن تحسنٌ أداء الدعلم بحيث تكون استراتيجيات التعلم 
 أفضل.
 7
 
 
 
إجراء البحوث وتدريب ) بالنسبة للباحثة، اكتساب الخبرة والدعرفة في 2
أنفسهم على تطبيق الدعرفة حول القواعد العربية التي كان الباحثون 
 لديهم قبل إجراء البحوث.
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 الباب لثانى
 الدراسة النظرية
 
 الفصل الأول : نموذج التعلم يتبارى
 تعريف نماذج التعلم .1
بشكل عاـ، يتم تفستَ مصطلح "نموذج" على أنو إطار مفاىيمي 
الذم يستخدـ  يستخدـ كمبدأ توجيهي في تنفيذ نشاط من حيث الدصطلح
فيو الدصطلح للإشارة إلى الدعتٌ الأكؿ كإطار مفاىيمي. على ىذا الأساس، 
فإف الدقصود بػ "نموذج التعليم كالتعلم" ىو إطار مفاىيمي كإجرائي منظم في 
تنظيم خبرات التعلم لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة، كيعمل كدليل 
 1ليم كالتعلم.للمصممتُ كالددرستُ في تخطيط كتنفيذ أنشطة التع
نموذج التعلم ىو نموذج يستخدـ كدليل في تخطيط تعلم الدركس 
كالبرامج التعليمية. يدكن تعريف نموذج التعلم بأنو ارتباؾ مفاىيمي يصف 
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، رمج رصذكرٌا, ,)malsI amagA nakdididneP( narajalebmeP nad rajaleBعبضم مجذ,  
 .22,ص.2112بىذووا،
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التعلم. من خلاؿ إجراءن منهجيان في تنظيم خبرات التعلم لتحقيق أىداؼ 
نموذج
 9
 
 
التعلم، يدكن للمعلم أف يساعد الطلاب في الحصوؿ على الدعلومات  
كالأفكار كالدهارات كطرؽ التفكتَ كالتعبتَ عن الأفكار. يعمل نموذج التعلم  
 2كدليل للمصممتُ كالدعلمتُ التعلم في تصميم أنشطة التعليم كالتعلم.
 تعريف التدافع .2
 كحل إجابات إيجاد إلى الطلاب يدعو تعليمي نموذج ىوالتدافع 
 الإجابات كأكراؽ الأسئلة أكراؽ مشاركة خلاؿ من الحالية الدشكلات
 الأطفاؿ ألعاب لنوع التدافع يستخدـ. متاحة بديلة بإجابات مصحوبة
 ، التدافع خلاؿ من 3.الدفردات في التفكتَ في التبصر في كزيادة تدرين كىو
 أك الكلمات ترتيب في مبدعتُ يكونوا أف على الطلاب تدريب يدكن
 مفيد ترتيب مع عشوائي بشكل ترتيبها يتم التي الخطابات أك الجمل
 .الأصلي التًتيب من أفضل يكوف أف يدكن
نموذج التدافع ىو طريقة تأخذ شكل كلمات أك جمل أك فقرات 
ى عشوائية. التعلم التعاكني إف طريقة "التدافع" ىي طريقة تستخدـ التًكيز عل
تدريب الدشكلة في شكل ألعاب يتم تنفيذىا في لرموعات. في طريقة التعلم 
ىذه، من الضركرم أف يكوف التعاكف بتُ أعضاء المجموعة لدساعدة كل 
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لرموعة من الأصدقاء الآخرين قادرين على التفكتَ النقدم بحيث يكوف من 
 4الأسهل العثور على حل للمشكلة.
الدماغ الأيدن كالدماغ الأيسر. في يتطلب ىذا النموذج الجمع بتُ 
ىذه الطريقة، لا يُطلب من الطلاب الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل أيضنا 
الحصوؿ بسرعة على إجابات للأسئلة الدتوفرة بالفعل كلكن لا تزاؿ في ظركؼ 
تعد دقة كسرعة التفكتَ في الإجابة عن الأسئلة أحد مفاتيح لعبة  5عشوائية.
فع. تتطلب ىذه التقنية كسائط تحتوم على أسئلة كأجوبة نموذج التعلم التدا
مكتوبة على كرقة. يتم تعديل الأحداث التي تم إجراؤىا على الدواد التعليمية 
التي يجب أف يتقنها الطلاب. يتم إعطاء الإجابات على الأسئلة على نفس 
 6الورقة عن طريق اختيار الحركؼ بشكل عشوائي.
 فعخطوات نموذج التعلم التدا .3
 الخطوات التي يجب القياـ بها ىي كما يلي:
  البطاقة في الدادة في الواردة الجمل يستبعد ثم ، مادة الدعلم يعد. أ
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 .160  ،ص3112بهجر،ٌغٍكرط,
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 كفقنا العشوائية الإجابة بطاقة مع سؤاؿ بطاقة الدعلم يصنع. ب
 السؤاؿ بطاقة كيوزع قبل من مشاركتها تدت التي النص لدواد
 كيبحثوف الدشكلة حل على لرموعة كل في الطلاب يعمل. ج
 اختيار يتم أف قبل ، الدناسبة الإجابة على للحصوؿ الأسئلة بطاقة عن
 عشوائية بطريقة الإجابات
 كلمات تجميع على قادرين يكونوا أف الطلاب على يجب. د
 لزددة زمنية فتًة خلاؿ متاحة كانت التي الإجابات
 الطلاب عمل نتائج جمع يتم ، الدشكلة من الانتهاء بعد. ق
 7.كفحصها
 نقاط القوة كالضعف في استخداـ نموذج التدافع .4
في نموذج التعلم التدافع ىناؾ العديد من الدزايا كالعيوب في عملية 
 أنشطة التعلم ىي:
 تشمل مزايا نماذج التعلم التدافع ما يلي:
يسمح نموذج التعلم التدافع للطلاب بالتعلم من بعضهم البعض  أ. 
 يدكن أف تكوف خلاقة أثناء التعلم كالتفكتَأثناء اللعب. 
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بالإضافة إلى إثارة الإثارة في تدريب مهارات معينة، يدكن لأسلوب  ب.
 التدافع أف يجمع أيضنا شعورنا بالتضامن في المجموعة
عادة ما تكوف الدادة التي يتم تقديدها من خلاؿ طريقة لعب كاحدة ج. 
 مثتَة للإعجاب كيصعب نسيانها
يدكن للطبيعة التنافسية لذذه الطريقة تشجيع الطلاب على الدنافسة   د.
 للتقدـ.
 في حتُ أف العيوب في نموذج التعلم التدافع ىي:
في ىذا التعلم يكوف من الصعب أحياننا التخطيط لأنو يتعارض مع  أ. 
 عادات الدتعلمتُ
وف ب. في بعض الأحياف في تنفيذ ذلك، فإنو يستغرؽ كقتا طويلا حتى يك
 الدعلم صعوبة في التكيف مع الوقت المحدد
ج. طالدا أف معايتَ لصاح التعلم تحددىا قدرة الطلاب على إتقاف الدواد 
التعليمية، فإف ىذا التعلم سيكوف صعبنا على الدعلمتُ تنفيذه.
 8
 . فوائد استخداـ نموذج التعلم التدافع5
 فوائد استخداـ نموذج التعلم التدافع ىي:
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 للطلاب . أ
يبحث الطلاب عن تجاربهم الخاصة كيختبركف أنفسهم بشكل ) 1
 مباشر،
) سيؤدم ذلك بنفسك إلى تطوير جميع الجوانب الشخصية لتعليم 2
 الطلاب،
) تعزيز التعاكف الدتناغم بتُ الطلاب كالذم بدكره يدكن أف يسهل 3
 العمل الجماعي ك
مفيد ) يتعلم الطلاب على أساس اىتماماتهم كقدراتهم، لذلك فهو 4
 9للغاية من أجل خدمة الفركؽ الفردية.
 ب. للمعلم   
) كجود دكر مهم جدان في خلق جو تعليمي يدكن أف يشجع الطلاب 1
 على تطوير فهمهم التدريبي
) يجب استخداـ نماذج مبتكرة في كل عملية تعلم، بحيث يشعر الطلاب 2
 01التعلم.بمزيد من الاىتماـ كالدشاركة بنشاط أكبر أثناء عملية 
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 اافصل لثانى : التمكن من المفردات
 فهم إتقانها .1
إف فهم  11الإتقاف ىو الفهم أك القدرة على استخداـ الدعرفة / الذكاء.
الدفهـو ليس شيئنا سريعنا كلدرة كاحدة، كلكنو تدريجي كيستغرؽ كقتنا، ناىيك عن 
التًابط كالاعتماد على الآخر بحيث يؤثر التمكن من مفهـو كاحد على قدرة 
الطلاب على حل الدشكلة. لدعرفة ما إذا كاف الطلاب يعرفوف بالفعل مفهومنا، 
 كىي على النحو التالي:ىناؾ أربعة أشياء يدكن القياـ بها، 
 يدكنو تسمية الدفاىيم عندما يراىا.  أ.
 يدكنو أف يذكر خصائص الدفهـو .  ب.
 يدكنو الاختيار، التمييز بتُ العينات كتلك التي ليست أمثلة.   ج.
 21قد يكوف أقدر على حل الدشاكل الدتعلقة بالدفاىيم.  د. 
في عملية التعلم، من الدهم أف تصبح الدادة ذات معتٌ، بحيث تكوف 
ذاكرة الطلاب للمواد طويلة، لأف طريقة الحصوؿ على الدادة تكوف أكثر ذكاءن 
في ذاكرات الطلاب. إف إتقاف الدواد التي يحصل عليها الطلاب سيكوف مفيدن ا 
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لى إتقاف الدادة جدن ا إذا كاجهتهم في موقف جديد. يقاؿ أف الطلاب قادركف ع
 إذا كاف قادران على حل الأسئلة أك الإجابة عليها بمفاىيم مادية تم دراستها.
تعتقد بياجيو أف كل فرد منذ طفولتو لديو القدرة على بناء معرفتو 
الخاصة. يتم بناء الدعرفة كفقا لبياجت من خلاؿ عملية الاستيعاب كالإسكاف 
ن بنية معرفية يتم تكوينها من خلاؿ من الدخططات القائمة. الدخطط عبارة ع
عملية التجربة. الاستيعاب ىو عملية تنقيح الدخطط بينما تكوف الإقامة ىي 
عملية تغيتَ الدخطط بحيث يتم تكوين لسطط جديد. سيتم تشكيل الاستيعاب 
 31كالإقامة من خلاؿ تجربة الطلاب.
 . تقييم إتقاف الدفردات2
 ما يلي:طرؽ استخداـ إتقاف الدفردات ىي ك
 اختبار . أ
الاختبار ىو طريقة لإجراء تقييم يشكل مهمة أك سلسلة من الدهاـ  
التي يجب أف يقـو بها الطفل أك لرموعة الأطفاؿ كذلك لإنتاج قيمة سلوكية أك 
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إلصاز للطفل، كالتي يدكن مقارنتها بالقيمة التي يحققها الأطفاؿ الآخركف أك مع 
 41القيم القياسية كضع.
يدكن كتابة الاختبارات، الاختبارات الشفوية، اختبارات الدمارسة  
كاختبارات الأداء. الاختبار الكتابي ىو اختبار يتطلب من الطلاب تقديم 
إجابات خطية، في شكل اختيارات أك إدخالات. اختبار الإجابة ىو الاختيار 
ذم تكوف من متعدد، خطأ الحق كالتوفيق. بينما يدكن أف يكوف الاختبار ال
إجابتو في النموذج على شكل نموذج قصتَ أك كصف موجز. الاختبارات 
الشفوية ىي الاختبارات الشفوية التي تتم عن طريق التواصل الدباشر (كجها 
لوجو) بتُ الطلاب كالدعلمتُ. يتم إعطاء الأسئلة كالأجوبة لفظيا. اختبار 
علومات الطلاب الأداء (لشارسة) ىو اختبار يُطلب من الطلاب إظهار م
الخاصة بهم. تستخدـ الاختبارات بشكل عاـ لتقييم كقياس نتائج تعلم 
الطلاب، خاصة نتائج التعلم الدعرفي فيما يتعلق بإتقاف الدواد الدراسية كفقنا 
 للأىداؼ التعليمية كالتدريسية.
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 ملاحظة . ب
بة تعتبر الدراقبة طريقة لإجراء التقييمات من خلاؿ إجراء عمليات الدراق
يتم إجراء الدلاحظات لجمع البيانات الكمية كالنوعية كفقا  51الدباشرة كالدنهجية.
 للقدرات التي تم تقييمها كيدكن القياـ بها بشكل رسمي كغتَ رسمي.
 ج. مهمة
التنازؿ ىو إعطاء الدهاـ للطلاب بشكل فردم أك في لرموعات. 
نظمة غتَ الدنظمة، كتُعطى تقييمات الإحالة للواجبات الدنظمة كالأنشطة الد
كيدكن أف تأخذ شكل الدمارسات في الدختبر أك الدهاـ الدنزلية أك المحافظ أك 
 الدشاريع أك الدنتجات.
 د. مشركع
الدشاريع ىي مهاـ لسصصة للطلاب في فتًة زمنية معينة. يدكن 
للمتعلمتُ القياـ بالبحث من خلاؿ جمع كتنظيم كتحليل كإعداد التقارير حوؿ 
 يتم تقييم الدشركعات عند الإعداد كالتنفيذ كالنتائج.عملهم. 
 ق. نتاج
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الدنتجات (الدؤلفات) ىي تقييمات تتطلب من الطلاب إنتاج عمل. 
 يتم تقييم الدنتج عند الإعداد كالتنفيذ / العملية كالنتائج.
 ك. التقييم الذاتي
التقييم الذاتي ىو أسلوب تقييم من خلاؿ مطالبة الطلاب بالحكم 
أنفسهم بشأف أشياء لستلفة. في التقييم الذاتي، يجب على كل طالب على 
 التعبتَ عن نقاط قوتو كضعفو بصدؽ.
 ز. التقييم الشخصي
التقييم بتُ الأصدقاء ىو أسلوب تقييم من خلاؿ مطالبة الطلاب 
 61بالتعبتَ عن نقاط قوتهم كضعفهم بطرؽ لستلفة بصدؽ.
 . تعريف الدفردات3
لصليزية: الدفردات) ىي لرموعة من الكلمات أك كنوز الدفردات (اللغة الإ
 71الكلمات التي يعرفها شخص ما أك كياف آخر، أك ىي جزء من لغة معينة.
يتم تعريف مفردات الشخص على أنها لرموعة من كل الكلمات التي يفهمها 
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تعتبر مفردات  81الشخص كمن الدرجح استخدامها في تجميع جمل جديدة.
 الان على الذكاء أك مستول التعليم.الشخص بشكل عاـ مث
الدفردات ىي لرموعة من الكلمات المحددة التي ستشكل اللغة. الكلمة 
ىي أصغر جزء من اللغة المجانية. ىذا التفستَ يديز بتُ الكلمات الدورفتُ. 
مورفولوجي ىو أصغر كحدة اللغة التي لا يدكن تقسيمها إلى أجزاء ذات معتٌ 
نسبيا. الدفردات تعتٍ الدفردات أك ثركة الكلمات  أصغر كالتي ىي مستقرة
كمعيار للمهارات اللغوية، كالدفردات ىي مقياس للمفردات   91الدستخدمة.
 02الدستخدمة، كرؤل الكلمات الدستخدمة، كدقة استخدامها في سياؽ الجمل.
 أنواع الدفردات .4
ينقسم  يقدـ ركزيدم أحمد ثايدة تصنيف الدفردات (الدفورات) إلى أربعة، 
 كل منها مرة أخرل كفقا للمهاـ كالوظائف على النحو التالي:
 قسم الدفردات في شكل سياؽ إتقاف اللغة . أ
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الدفردات لفهم (فهم الدفردات) كل من اللغة الشفهية (الاستماع)  )1
 كالنص (القراءة).
التحدث الدفردات. في المحادثات تحتاج إلى استخداـ الدفردات  )2
رسمي (عادية) كبشكل رسمي (مو الصحيحة، سواء بشكل غتَ 
 قفية).
الدفردات للكتابة (كتابة الدفردات). يحتاج الدؤلف أيضنا إلى اختيار  )3
مفردات جيدة كمناسبة حتى لا يفسرىا القارئ. الأجندة اليومية 
كغتَىا، ككذلك الرسمية، مثل كتابة الكتب كالمجلات كالصحف كىلم 
 جرا.
ع من الدفردات من مفردات  الدفردات المحتملة. يتكوف ىذا النو  )4
كونديكس التي يدكن تفستَىا كفقنا لسياؽ الدناقشة، كمفردات 
التحليل التي ىي مفردات يدكن تحليلها استنادنا إلى خصائص اشتقاؽ 
 الكلمات لتضييقها أك توسيع معناىا.
 تقسيم الدفردات حسب معناىا . ب
 09
 
 
فردات الكلمات الأساسية (لزتول الدفردات). ىذه الدفردات ىي الد )1
الأساسية التي تشكل الكتابة تصبح صالحة، على سبيل الدثاؿ الأسماء 
 كالأفعاؿ.
الكلمات الدالة. ىذه الكلمات التي تربط كتوحد الدفردات كالجمل  )2
 تشكل التعرض الجيد في الكتابة.
الكلمات لرتمعة (كلمات الكتلة). ىذه الدفردات ىي كلمة لا  )3
تكوف مقتًنة بكلمات أخرل يدكن أف تقف كحدىا، كلكنها دائما 
لتشكيل معاني لستلفة. على سبيل الدثاؿ، يدكن أف تعتٍ كلمة رغب 
تركؽ إذا تم دمج الكلمة مع في أف تكوف في رغب. بينما إذا كنت 
تقوؿ كلمة عن أف تكوف رغب عن، فهذا يعتٍ أنو يتغتَ إلى الكراىية 
 أك لا يعجبتٍ.
 )sussahkat(ج. توزيع الدفردات كفقا لخصائص الكلمة 
كلمات الخدمة، كىي الكلمات الدستخدمة لإظهار الدهاـ ، سواء  ) 1
 في لراؿ الحياة بصورة غتَ رسمية أك رسمية كذات طابع رسمي.
) كلمات لزتول خاص. ىذه الدفردات ىي عبارة عن لرموعة من 2
البيانات التي يدكن تحويل الدعتٌ إلى لزدد كمستخدـ في لرالات 
 99
 
 
كالتي يدكن أف تسمى أيضا الكلمات المحلية أك  لزددة لستلفة،
 الزعامة.
 د. توزيع الدفردات حسب استخدامها
) الكلمات النشطة، كىي كلمات الدفردات التي تستخدـ عادة في 1
لستلف الخطابات، سواء كانت لزادثات، ككتابات أك حتى يتم 
 سماعها كمعركفة لتمريرىا من خلاؿ القراءات الدختلفة.
ات السلبية، كالتي ىي الدفردات التي تصبح فقط مفردات ) الكلم2
الشخص كلكن نادرا ما تستخدمها. تُعرؼ ىذه الدفردات من خلاؿ 
الكتب الدطبوعة التي ُتستخدـ عادة كمراجع في أكراؽ الكتابة أك 
 12الأعماؿ العلمية.
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 نوع وتصميم البحثالفصل الأول : 
 نوع البحث .1
ىذا البحث ىو نوع تجريبي في شكل تصميم ما قبل التجريبية (تصميم 
فصًلً واحًدا بدون ما قبل التجريبية). إن التجربة الدسبقة ىي دراسة تستخدم 
 1فئة مقارنة في اختبار متغير.
 تصميم البحوث .2
استناًدا إلى الدشكلًت التي تمت دراستها، فإن نوع البحث الذي سيتم 
 استخدامو في ىذه الرسالة ىو التصميم التجريبي.
تستخدم ىذه الدراسة الأساليب الكمية. الكمي ىو أسلوب يؤكد على 
قياس الجوانب الدوضوعية في الظواىر الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
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الطريقة الكمية ىي أيًضا طريقة طويلة بما يكفي لاستخدامها بحيث يتم 
 2تقليدىا كطريقة للبحث.
فإن تصميم البحث  لأن ىذا البحث ىو نوع من البحث التجريبي،
الدستخدم في ىذه الرسالة ىو تصميم الاختبار القبلي لمجموعة واحدة. 
 أشكال التصميم ىي:
 
 
 )79 :5112، rizmE(الدصدر: 
 ملًحظات:
 elbmarcS(/(قبل استخدام أسلوب التدفع : أفضل قيمة 1O
 elbmarcS( ع/أسلوب التداف: تطبيق X
 )elbmarcS(بعد استخدام أسلوب التدافع/  : القيمة2O
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 موقع البحثالفصل لثاني : 
نوسا بوني سولاويسى ور ننوية اللثدرسة االدكان موقع ىذه البحث في 
 الجنوبى علىمدة ثلًثة أسابيع.
 ةالمجموع الكلى والينة النموذجيالفصل الثالث :  
 المجموع الكلى .1
أجسام/موضوعات لذا صفات تعميم تعداد سكاني إقليمي يتكون من 
المجمع الكلى  3وظروف معينة تحددىا الباحثة لدراستها ثم استخلًص النتائج.
، في ىذه الرسالة ىم طلًب الصف الثامن في مدرسة النور الثنوية بنوسا 
 طالًبا. وارب ابعن والذين بلغ عددىم ثمانية 
 العينو النموذجية .2
العينة عبارة عن عدد من المجموعات الصغيرة التي تمثل المجمع الكلى ليتم 
استخدامها كأجسام بحث. أخذ العينات ىو عملية اختيار وتحديد نوع 
العينة وحساب حجم العينة التي ستكون موضوع البحث أو موضوعو. 
لذلك، تم تحديد العينة في ىذه الرسالة باستخدام تقنيات أخذ عينات  
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عينة ، وىي تقنيات أخذ العينات إذا كانت جميع الأعضاء. كانت كاملة
 ىذه الرسالة من الصف الثامن, والذين بلغ عددىم ثمانية وعشرين  طالًبا.
 الفصل الرابع : تقنيات جمع البيانات
تقنية أداة البحث التي سيتم استخدامها للحصول على بيانات دقيقة 
 وموثوقة ىي.
 اختبار .1
تقنية جمع البيانات التي يتم إجراؤىا بإعطاء سؤال أو الاختبار ىو 
ممارسة لقياس تعلم التدافع الذي يتضمن الاختبار الأولي (الاختبارالأولي)، وىو 
اختبار يتم إجراؤه قبل تدريس الطلًب في الصف التجريبي. ويتم إجراء 
لطلًب، الاختبار النهائي (مابعدالاختبار)، وىو اختبار يتم إجراؤه بعد تعلم ا
في شكل تمارين إتقان الدفردات في نهاية كل عملية تعلمية وفًقا للمواد الددروسة 
 في الفصل التجريبي.
  الوثائق .2
التوثيق ىو وسيلة لدعرفة شيء ما من خلًل النظر إلى الدلًحظات 
يتم استخدام  4والمحفوظات والوثائق التي ترتبط بالشخص الذي تتم دراستو.
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قائمة بالأسماء، درجات طلًب الصف الثامن في  الوثائق للحصول على
 مدرسة النور الثنوية بنوسا.
 إجراء البحوث الفصل الخمامس : 
يتمثل إجراء البحث الذي سيتم إجراؤه في البدء بالبحث عن الدعلومات 
ومعرفة الشروط الأولية الدوجودة في الدكان الذي سيتم استخدامو كموضوع 
ىذه الدراسة من ثلًث خطوات رئيسية، وىي: للبحث. بشكل عام، تتكون 
 مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ ، ومرحلة التقييم.
 مرحلة الإعداد .1
في ىذه الدرحلة، يقوم الدؤلف أوًلا بإكمال الأشياء الدطلوبة في ىذا 
 المجال، وىي:
 تقديم وإصدار تصريح للبحث في الدكان الذي ستجرى فيو الأبحاث. . أ
 ليمية وفقا للمنهج الدعمول بو.ترتيب البرامج التع . ب
تطوير أدوات البحث التي تم اختبارىا للتحقق من صلًحيتها    ج.
 وموثوقيتها والديزات الأخرى.
 . مرحلة التنفيذ2
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مرحلة التنفيذ ىي مرحلة سيتم تطبيقها خلًل البحث في الددرسة، 
 والتي سوف تساعد الباحثين في جمع البيانات. مرحلة التنفيذ ىي:
 بإجراء الاختبارات للطلًب قبل تطبيق نموذج التعلم التدافع.قم  . أ
 تنفيذ نماذج التعلم التدافع في فصل تجريبي محدد سلفا. . ب
 ج. رد الاختبارات للطلًب بعد تطبيق نموذج التعلم التدافع.
 . مرحلة التقييم3
 أداء جمع البيانات لتحليلها مثل قيمة إتقان الدفردات الطلًبية.
 تقنيات تحليل البيانات:  سادس الفصل
تحليل البيانات ىو عملية تنظيم تسلسل البيانات، تنظيم في نمط وفئة 
والوحدات الأساسية الوصف أو العملية التي تفاصيل العمل رسميا العثور على 
الدواضيع وجعل الافتراضات كما اقترحت البيانات و في محاولة لتقديم الدساعدة 
 في ىذا الدوضوع والفرضية.
تقنية تحليل البيانات الدستخدمة من الباحثة ىي تقنيات التحليل الكمي، 
ستقوم الباحثة باستعادة البيانات التي تم جمعها معالجة البيانات واستخلًص 
النتائج من تلك بيانات وصف أو الإبلًغ عما حدث في موقع الدراسة. 
 الخطوات لتحليل البيانات كمالتالي:
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 تم جمعها وفرزىا حسب نوع البيانات.يتم فرز البيانات التي  .أ 
اختر البيانات، بين البيانات التي تعتبر بيانات أساسية مرتبطة  .ب 
 مباشرة بالدشكلة والبيانات التي تدعم فقط البيانات.
فحص ودراسة ومعرفة الدزيد عن البيانات ثم قم بتفسير البيانات  .ج 
 لإيجاد حل على القضايا الدثارة في الدراسة.
 ىي  بتقنية تحليل البيانات الدستخدمةفيما يتعلق 
 تقنية التحليل الوصفي .1
تقنية التحليل الوصفي ىي تقنيات تحليل البيانات الدستخدمة لوصف 
باستخدام الأساليب معالجة البيانات  البيانات نتائج البحث الديداني
 وفقا للطبيعة الكمية للبيانات.
نيات تحليل البيانات ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها كميا لتق
الكمية يتم استخدام الدساعدة إحصاءات وصفية، من أجل الإجابة 
 على بيان الدشكلة.
 لذذا الغرض، يتم استخدامو على النحو التالي:
 إنشاء جدول توزيع التردد .أ 
 الخطوات كالتالي: 
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تحديد نطاق القيم، والتي ىي أكبر البيانات ناقص أصغر  )1
 البيانات.
 rX - tX = R
 الوصف: 
 نطاق القيمة=    R
 أكبر البيانات =  tX
 أصغر البيانات =  rX
 تحديد فئة الفاصل  )2
 n gol  )3,3( + 1 = K
 الوصف:
 = الطبقة الفاصل K
 = عدد الطلًب n
 حساب طول الفئة الفاصل )3
        
 
  
 الوصف:
 طول الطبقة الفاصل = P
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 = نطاق القيمة R
 = الطبقة الفاصل  K
 5جدول توزيع التردد.إنشاء  .ب 
 حساب الدتوسطات 
 
          
   
 
 
 الوصف:
 = الدتوسط  X
 = التردد  if
 6النقطة الوسطى =  ix
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 الانحراف الدعياري .ج 
 
 2        = DS
1 –  
 
 الوصف:
 = الانحراف الدعياري   DS
 = التردد   F
 = الدسافة بين كل قيمة )X-iX(∑
 7=عدد العينات. 1 – N
 التصنيف .د 
يستخدم الباحثة ىذا التحليل النوعي للإجابة على بيان الدشكلة. 
فيما يتعلق بالتحليل النوعي سيتم استخدام مقياس من خمسة وفًقا 
 لتقنية التصنيف الدعايير التي تطبقها وزارة التعليم والثقافة ، وىي:
 على أنها "منخفضة جًدا" 43 - 1تم تصنيف القيم من  .أ 
 على أنها "منخفضة" 45 - 53من  تم تصنيف القيم .ب 
 تصنف على أنها "معتدلة" 46 - 55القيم من  .ج 
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 ayrakadsoR ajameR.TP(باندونغ: ،rudesorP kinkeT pisnirP :lanoiskurtsnI isaulavE زينل عارفين، 
 .211ص.  ،)1331،
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 على أنها "عالية" 48 - 56تم تصنيف القيم من  .د 
 على أنها "عالية جًدا" 111 - 58تم تصنيف القيم من  .ه 
 تصنيف القيم 2الجدول.
 الفاصل النتيجة  قدرات اللغة العربية التصنيف
 221-22 4221 - 422 جيد جدا
 22 – 11 %22 - %11 جيد
 21 – 22 %21 - %22 كاف
 22 – 12 %22 - %12 ناقص
 22 %22 < رضيئ
 8الدصدر: عزمي الفلياني.
تم تحليل بيانات الاختبار بشكل وصفي باستخدام النسبة الدئوية 
 (:) مع الصيغة:
  = P
 
 :111 
 الوصف:
 = عدد النسبة الدئوية  P
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 التردد= البحث في نسبة   f
 9= عدد أفراد العينة.  N
 إحصاءات استنتاجية .2
لأغراض اختبار الفرضيات، يتم إجراء الاختبار الأساسي أوًلا ، وىو 
  اختبار الحالة الطبيعية واختبار تجانس التباين.
 اختبار الحالة الطبيعية للبيانات .أ 
   المحددة.اختبار الحالة الطبيعية ىو الخطوة الأولى في تحليل البيانات 
يتيح اختبار الحالة الطبيعية معرفة البيانات، سواء كانت موزعة 
بشكل طبيعي أم لا.  بالنسبة للًختبار ، يتم صياغة تركيبة 
 الدستخدمة كما يلي:- ihC  tardauK




k
k i
kk
gnutih
E
oE
1
2
() 2
 
 الوصف : 
  2 : قيمة tardauK-ihC 
 :تواتر الدلًحظات kO 
 عدد الفصول :     K
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  lebat حيث lebat  2 ≤  gnutih  2  معايير الاختبار العادية إذا 
على  )1-k( )1-b( = kd   مع 2تم الحصول عليها من القائمة  2
 ,1. 0,0, = αمستوى كبير 
 التجانساختبار  .ب 
اختبار الفرضيات الدتجانسة ىو اختبار فرضية لتحديد ما إذا كانت 
العينة التي تحتوي على عينة أخرى بها معادلة أم لا. إظهار 
اختلًفات كبيرة أو إذا كانت عينتان أو أكثر من نفس المجموعة 
 F السكانية أم لا. بالنسبة لاختبارات التجانس، استخدم اختبار
 بالصيغة التالية: 
 = F
 2
 2 
 
 
  الوصف:
 اختلًف أكبر = b2  
 = اختلًف أصغر  2 
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إذا ً  lebat-F> gnutih-Fشرط لاختبار التجانس ىو ما إذا كان 
 -F > lebat -Fالتباين ليس متجانسًا وعلى العكس ، إذا كان 
 ، يكون التباين متجانًسا. gnutih
 اختبار الفرضيات .ج 
 الفرضية:تحديد صيغة  )1
البطاقة الذكية النشيطة الدينية غير فعالة تستخدم  :  1H
لتحسين مهارة القراءة لدى الطالبات الصف العاشر 
 بمدرسة أم الدؤمنين.
البطاقة الذكية النشيطة الدينية فعالة تستخدم  :  1H
لتحسين مهارة القراءة لدى الطالبات الصف العاشر 
 بمدرسة أم الدؤمنين.
 الفرضيةاختبار  )2
التحليل الإحصائي الاستنتاجي يجعل من الدمكن اختبار فرضية 
مع  51,1 = αعلى مستوى الثقة  t-ijuالبحث الدقترحة، بما يفعل 
 الصيغة التالية:
 
 12
 
 
 
  
  
√
 2  
 1    
                                                           
 الوصف:
 : الدعامل الدطلوب t
 متوسط الفرق بين ما قبل الاختبار وبعد الاختبار:  dM
 : عدد الدوضوعات N
 11  1-N: يحددىا bd
مع نتائج الدراسة، يمكننا تحديد ما إذا كان ىناك تأثير كبير على 
مهارة القراءة لدى الطالبات الدعالجة فى الددرسة أم الدؤمنين 
 العالية.
 
                                                             
11
. ص) ، 2115، atebaflA(باندونج: ،D&R nad fitatilauK  fitatitnauK naitileneP edoteM ،سويونو 
  .020
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 الباب الرابع
 النتائج و بحث النتائج
 
 للمدرسة الشخصي الملف: الفصل الأول 
 الددرسة ىوية. 1
 نوسا أنور  تسناوية مدرسة:  الددرسة اسم
 721181372121:  الاحصاء رقم
 بني. رنرنسي ، كاىو. كيكاماتاف نوسا قرية : العنواف
 خاص:  الحالة
 ب:  الاعتماد
 ماه.أ. ب نور. أ:  مؤسس
 4891: التأسيس سنة
 حلموات  س.أغ: الددرس إلى
 2^  ـ 8793: الأرض مساحة
 38
 
 
 
 الددارس رؤية  .2
 الدعرفية والقدرات والدهارات الدهارات ذوي الطلاب تعليم"
 "والأخلاقية
 مؤشر
 الأكاديمية القيم على الحصوؿ في تحقيق. أ
 الدينية والشخصية الدين لراؿ في تحقيق. ب
 QATMI و QETPI في الدنافسة على قادرة. ج
 اللامنهجية الأنشطة في تحقيق. د
 الددرسة مهمة. 3
 في نبيل ودور شخصية نداذج لديهم الذين الطلاب جعل. أ
 .بيئتهم
 الدنافسة على وقادر واسعة عقلية وذو ذكي إسلامي جيل تحقيق. ب
 وديمقراطية عادلة مدرسة إدارة وتنفيذ ، العالدية الساحة في
 .ومسؤولة
 40
 
 
 
 والتواصلية الدنسقة الدؤسسية والعلاقات المجتمعية العلاقات تحقيق. ج
 .والفعالة
  الدراسة غرؼ عدد. 4
 عدد الطلاب الدراسةغرفة  ا لفصل رقم
 44 2 IIV 1
 94 2 IIIV 2
 44 2 XI 3
 541 6 عدد
 
 الفضاء بيانات. 5
 
 رقم
 
  غرفةنوع 
 
 عدد
 حالة
 خنً
 مكسور
 ضوء نرري الوزف
    6 6 غرفة الفصوؿ  1
    1 1 غرفة الدعلم 2
    1 1 غرفة الددرسة الرئيسية 3
    1 1 غرفة الإدارة 4
    1 1 مختبر الحاسوبغرفة  5
    1 1 غرفة مختبر العلـو 6
 40
 
 
 
    1 1 غرفة الدكتبة 7
غرفة وحدة الصحة  8
 الددرسية
 1    1
  1   1 غرفة التوجيو والإرشاد 9
     1 مصلى 11
  1   1 مخزف 11
    2 2 الحمام 21
 2 2  41 81 
 
 الدعلمنٌ أسماء. 6
 موضوع  ماسم المعل رقم
 يالإسلامالتاريخ الثقافي  gA.S itawamlaH 1
 فنوف ثقافية dp.S irhaB lusmayS 2
 أكيدة أخلاؽ idp.S namroN .A 3
 الحديث القراف dp.S ruN nurhaB 4
 التربية الجنسية dp.S itawriN .tS 5
 العلـو الاجتماعية mihaR .srD 6
 العلـو الطبيعية dp.S ailsaH 7
 وكانت طائرة dp.S afitA 4
 الإنجليزية dp.S idayluM 9
 40
 
 
 
 علم فقو dp.S otnayireH.A 11
 الرياضيات dp.S hisgninadriW 11
 للغة العربية ا i.dp.S hamhaR .tS 21
 العلـو الاجتماعية dp.S itranuS 31
 اللغة الاندونيسية dp.S sikA anidraH 41
 الرياضيات dp.S inrauS 51
 الإنجليزية dp.S ailhaD 61
 لغة إقليمية dp.S afhuT ruN 71
 
 البحث نتائج:  لثانى الفصل
نتائج ىذه الدراسة ىي إجابات لصياغة الدشاكل التي تم تحديدىا سابقا ، 
والتي يمكن بعد ذلك تعزيز الفرضية أو الإجابة الدؤقتة. استنادا إلى نتائج البحوث 
ثم يتم الحصوؿ على  العظاـ النور بنوسا مدرسة الثنوية التي أجراىا الباحثوف في
 :البيانات التالية
مهارات المفردات العربية للطلاب قبل استخدام نموذج التعلم  .1
 التدافع
نتائج البحوث التي أجريت في مدرسة أنور نوسا استنادا إلى 
يقـو الدؤلف بجمع البيانات من أداة  في طلاب الصف الثامن,بوني 
08 
 
 
 
 تارابتخا تارشع ؿلاخ نم رابتخلاا لبق بلاطلل تاناحتملاا
.ةدالدا ءاطعإ 
 لىإ ادانتسا جئاتن ىلع ؿوصلحا تم ، تيرجأ تيلا ثابحلأا
:لياتلا وحنلا ىلع رابتخا 
 
 لودج4.1 لبق رابتخا جئاتن نع تانايب  عفادتلا جذومن مادختسا 
No Nama  لبقرابتخا 
1 Andi Vikha oktiana 81 
2 Andi Irmayani 61 
3 Andi Kamridah 61 
4 Astrid 67 
5 Annisa 67 
6 Aisyah Putri 61 
7 Arul Firmansyah 53 
8 Fitra Ramadanil 53 
9 Jusrifal Maulana Putra 61 
11 Marsyanda 67 
11 Rahmat Hidayat 67 
12 Anita Nurhikmah 67 
13 Rahmayanti 67 
14 Safiani 61 
15 Sartika 61 
 00
 
 
 
 76 kiddissA nikattuM 61
 37 hallidafruN 71
 16 amsuJ 81
 76 irtuP ailuA ikseR 91
 37 silahcruN .huM 12
 16 lideas.huM 12
 16 hallidaF ruN 22
 35 hanniamtuM 32
 16 anaiD 42
 
الجدوؿ أعلاه ، يمكن ملاحظة أف الحد الأقصى استنادا إلى 
,  في 18ىوالاختبار ما قبل صوؿ عليها في لنتيجة التعلم التي تم الح
 .35لتعلم التي تم الحصوؿ عليها ىو حنٌ أف الحد الأدنى لنتائج ا
 أ أ. بريتي اختبار الصف الثامن
نتائج التحليل الإحصائي الوصفي قبل الاختبار في الصف 
 ىي كما يلي: أ) (الثامن
 حساب نطاؽ الصف )1
 أصغر قيمة -أكبر قيمة R =
 18-35 =
 40
 
 
 
 =72
 حساب عدد الفصوؿ )2
 سجل ف 3.3+  1= k 
 )42سجل ( 3.3+  1=    
 )183.1×  3.3+ ( 1=    
 )6(تقريًبا إلى  455،5= 
 حساب فواصل الدرجة / طوؿ الصف )3
   
           
                 
 
  
72
6
 
 5 =     
 حساب الوسط )4
   ̅
   ∑
 
   1  
   ∑
 
1  
 
 =     
5و7151
42
 
 18,26 =     
 )DS( الانحراؼ الدعياريحساب  )5
√   
2  ̅       ∑
 
1  
1  
 
 40
 
 
 
√      
7 2121
1  42
 
√      
7 2121
32
 
 34√      
 92 25      
 حساب التباين )6
1 
  2
  ̅    ∑
2
1  
 
1 
  2
194
1  42
 
1 
 43 12  2
 43 12√  1 
 16 4  1 
 
 : توزيع التردد قبل الاختبار2.4الجدول 
    ̅            ̅     ix . if ix kF if الفاصاة
  سبة مئوية 
 )%(  
 5221 782813 922611 52751 5225 3 3 55-15
 16-65
1
 1
1
 3
 76214 132 32 185 85
 1 56-16
1
 3
 1 1 163161 1 36
 8 17-66
2
 1
 33233 442512 39262 445 86
 40
 
 
 
    ̅            ̅     ix . if ix kF if الفاصاة
  سبة مئوية 
 )%(  
 2 57-17
2
 3
 3328 662712 382311 641 37
 7104 370132 370132 47 47 42 1 18-67
 111 702121 194 507151 50293  42 halmuJ
 
أعلاه أف  ما قبل الاختباريوضح جدوؿ توزيع التردد والنسبة الدئوية لاختبارات 
 ,16إلى  65على فواصل تتراوح من    % 76214ىو أعلى تردد بنسبة 11التردد 
 56-16في فواصل زمنية من  4ىو أدنى تردد بنسبة مئوية  1بينما التردد 
 : الرسم البياني التمهيدي للتردد1.4 الشكل
 
 
0
2
4
6
8
01
21
87 37 86 36 85 5,25
 barA asahaB atak asok naasaugnep
2 seireS
 30
 
 
 
 
المفردات العربية للطلاب بعد استخدام نموذج التعلم إتقان  .2
 التدافع
ناوية النور ثائج البحوث التي أجريت في مدرسة استنادا إلى نت
نرمع الدؤلف البيانات من  ،أ ) ( في طلاب الصف الثامن بوني نوسا
بعد الاختبار للطلاب بعد  اختبار أداة الاختبار من خلاؿ نتائج 
  إعطائو الدادة.
 ت ، يتم الحصوؿ على نتائج الأبحاث التي أجري استنادا إلى
 بعد الاختبار على النحو التالي.
بعد الاختبار للطلاب بعد استخدام  بيانات عن نتائج  3.4الجدول 
 نموذج التدافع.
 
 tseT-tsoP اختبار )بعد  ( amaN oN
 78 anaitko ahkiV idnA 1
 37 inayamrI idnA 2
 37 hadirmaK idnA 3
 18 dirtsA 4
 18 asinnA 5
03 
 
 
 
6 Aisyah Putri 67 
7 Arul Firmansyah 61 
8 Fitra Ramadanil 53 
9 Jusrifal Maulana Putra 73 
11 Marsyanda 73 
11 Rahmat Hidayat 81 
12 Anita Nurhikmah 73 
13 Rahmayanti 73 
14 Safiani 67 
15 Sartika 67 
16 Muttakin Assiddik 67 
17 Nurfadillah 87 
18 Jusma 73 
19 Reski Aulia Putri 67 
21 Muh. Nurchalis 81 
21 Muh.saedil 73 
22 Nur Fadillah 73 
23 Mutmainnah 61 
24 Diana 61 
 
أ .  فصلانماثلا )أ( رابتخلاا دعب 
 يئاصحلإا ليلحتلا جئاتنابتخلاا دعب يفصولانماثلا فصلا بلاط ىلع ر 
)أ(  ةسردبمثاسون رونأ ةيوان نيوب :لياتلا وحنلا ىلع 
 44
 
 
 
 حساب نطاؽ الصف )1
 rX-tX =R 
 35 – 78 =  
 43 =  
 حساب عدد الفصوؿ )2
 n gol 8,8 + 4 = K
 04 gol 8,8 + 4 =
 )438,4 x 8,8( + 4 =
 )4 idajnem naktalubid( 044,4 =
 / طوؿ الصفحساب فواصل الدرجة  )3
  
           
                 
 
 
08
4
 
 6 = 
 حساب الوسط )4
   ̅
   ∑
 
   1  
   ∑
 
1  
 
 44
 
 
 
 =               
1122
42
 
 37 =    
 )DS(حساب الانحراؼ الدعياري  )5
√   
2  ̅       ∑
 
1  
1  
 
√    
1761
1  42
 
√   
37
32
 
 71 3√  
 2  
 
 حساب التباين )6
4 
  4
  ̅    ∑
4
4  
 
4 
  4
443
4  04
 
4 
 44 48  4
 44 48√  4 
 6  1 
 
 44
 
 
 
  : توزيع التردد بعد الاختبار4.4الجدول 
    ̅            ̅     ix . if ix kF if الفاصلة
   نسبة مئوية
 )%(
 4 163 163 45 45 1 1 75-15
 31 234 441 381 16 4 3 46-85
 12 521 52 143 86 9 5 17-56
 73 63 4 576 57 81 9 87-27
 71 423 18 823 28 22 4 58-97
 8 293 691 471 78 42 2 78-68
 111 1761 114 45751 724 - 42 عدد
ار اللاحق ختبا بعد يشنً جدوؿ توزيع التردد والنسبة الدئوية
على  % 73 ويةثم ىو أعلى تردد مع نسبة 51إلى أف التردد  ىأعل
وية ثمىو أدنى تردد مع نسبة  1، في حنٌ أف التردد  87-27 فترات
 .15-15 على فترات :4قدرىا  
 
 
 
 
 
 84
 
 
 
 : الرسم البياني تردد ما بعد الاختبار2.4الشكل 
 
بعد  ختبار ولاقبل اجدوؿ التوزيع يتم تلخيص البيانات في 
 الاختبار على النحو التالي:
 الاختبار ونتائج  قبل ت الوصفية نتائجئيا: قيمة الإحصا5.4جدول 
 (أ ) الاختبار في الفصل الثامنبعد 
 الإحصائية
 القيمة الإحصائية
 بعد اختبر اختبار قبل
 84 84 أصغرالقيمة
 43 43 أصغرالقيمة
 37 18226 أكبرالقيمة
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
78 28 57 86 16 45
 barA asahaB ataK asoK naasaugneP
2 seireS
 04
 
 
 
 الإحصائية
 القيمة الإحصائية
 بعد اختبر اختبار قبل
 2 1624 الانحراؼ الدعياري
 
 الجدوؿ أعلاه ، يمكن ملاحظة ما يلي:استنادا إلى 
 الاختبارقبل الصف الثامن (أ)  . أ
استخداـ لدرجات التي تم الحصوؿ عليها قبل اى علد الأح
أدنى الدرجات و ،  18 يى(أ) في الصف الثامن ندوذج التدافع  
 . 16,4ىي الانحراؼ الدعياري18,26 والنتيجة الدتوسطة  35ىي 
 بعد الاختبار (أ)الصف الثامن  . ب
استحداـ ندوذج اتدافع التي تم الحصوؿ عليها بعد الأعلى  حد
ومتوسط  35أدنى درجة ىي و ،  78ىي (أ) في الصف الثامن 
 . 37 مع انحراؼ معياري قدره 97النتيجة ىو 
بعد الاختبار في الصف   و الاختبارقبل استناًدا إلى نتائج 
تطبيق الثامن ، تم الحصوؿ على متوسط قيمة إتقاف الدفردات بعد 
 44
 
 
 
 متوسط قيمة و   18,26الاختبار متوسط قيمة قبل  يعنى ،ندوذج
 ،   91,61مع اختلاؼ 97الاختبار بعد 
 الطلاب (الساعة) ادةبم للطلاب العربية الدفردات إتقاف تم إذا
 جيدة ليست ، الكفاية فيو بما جيدة ، جيدة ، جًدا جيدة فئة في
  ويةالدث والنسبة التكرار من جًدا أقل عدد على الحصوؿ سيتم ،
 النتائج على الحصوؿ يتم ، الاختبار بعد و الاختبار إجراء قبل
 :التالية
قبل الاختبار في الصف  الدرجة: تصنيف 4-6الجدول 
   الثامن (أ)
 التصنف
قدرات اللغة 
 العربية
  اصلنيجة الفتال
ندوذج التعلم  الاجتبارقبل 
 الدزاوجة
 نسبة مئوية لتردد
 )%(
 1 1 444-43 8444 - 843  جدا جيد
 :5221 3 43 – 44 843 - 844 جيد
 :57 81 44-44 844 - 844 كاؼ
 :5221 3 44-40 844-840 ناقص
 
 1 1 40 ≤ 40 ≤ رضيئ
 111 42 عدد
 
 44
 
 
 
 الدفردات إتقاف أف ملاحظة يمكن ، أعلاه الجدوؿ الى استناد
 الصف من )الساعة( مدار على الساعة مادة في للطلاب العربية
 و ، الجيدة الفئة في:) 5.21( طلاب 3 على نزتوي)  أ( الثامن
 يمكن ، لذلك. ما حد إلى جيدة فئة في:) 57( طلاب 81
 الفصل في للطلاب العربية الدفردات إتقاف تواتر أعظم أف الخلاصة
 فاصل في ىي والتي ، ما حد إلى جيدة فئة في ىو(أ)  الثامن
 .)الساعة( للمواد العربية الدفردات إتقاف من:  17-65
 (أ) : تصنيف ما بعد الاختبار للصف الثامن7.4الجدول 
 التصنف
قدرات اللغة 
 العربية
 التنيجة الفاصل
ندوذج التعلم  الاجتبارقبل 
 الدزاوجة
 نسبة مئوية لتردد
 )%(
 :8 2 444-43 8444 - 843  جدا جيد
 :78 12 43 – 44 843 - 844 جيد
 :4 1 44 – 44 844 - 844 كاؼ
 :21 3 44-40 844-840 ناقص
 1 1 40 < 40 ≤ رضيئ
 111 42 عدد
 
 مفردات إتقاف أف ملاحظة يمكن ، أعلاه الجدوؿ إلى استناًدا
 التعلم بنموذج التعلم عملية بعد(أ)  الثامن الفصل في العربية اللغة
طلاب  12 ، جًدا الجيدة الفئة في:) 8( افطالب  يوجد التدافع
. الفقراء فئة في:)  21( الطلاب 3 و الجيدة الفئة في:) 78(
 44
 
 
 
 الدفردات إتقاف في تواتر أعظم أف إلى نخلص أف يمكن  لذلك
 فئة في ىو (أ) الثامن الفصل في الأنشطة تعلم بعد للطلاب العربية
 اللغة 58-17 الفاصلة الفترة في ىو والذي ما، حد إلى جيدة
 .تدريسها تم التي (الساعة) الدواد مع الطلاب مفردات إتقاف العربية
للغة العربية على الاختلافات في القدرة على إتقان مفردات ا .3
 ب قبل وبعد تطبيق نموذج التعلم التدافع.لانتائج تعلم الط
 ىل ، الثالثة الدشكلة صياغة على للإجابة القسم ىذا يستخدـ
 العربية الدفردات إتقاف على التدافع التعلم نداذج تطبيق في فرؽ ىناؾ
التحليل  ؟بوني نور نوساالثنوية المن مدرسة  (أ) الثامن الفصل في
تحليل  الدستخدـ ىو التحليل الإحصائي الاستنتاجي. لإجراء
الأساسي  تجربة، يلـز إجراء  الفرضية تجربةإحصائي استنتاجي في 
 أولا ًبما في ذلك اختبار الحالة الطبيعية واختبار التجانس.
 اختبار الطبيعي . أ
درجة  ىل بياناتالطبيعية إلى تحديد  الحالةيهدؼ اختبار 
يتم توزيعها  من السكاني (أ) إتقاف اللغة العربية للصف الثامن
 عادًة.
 فرضية اختبار الحالة الطبيعية ىي كما يلي:  
 34
 
 
 
 عادًة ، إذا كاف سيج يتم توزيع السكاني = )1H( ةة الصفريالفرضي
غنً الدوزع بشكل طبيعي  عدد السكاني = )1Hالفرضية البديلة (
 ، إذا كاف سيج
: اختبار المستوى الطبيعي لإتقان المفردات باستخدام 8..4جدول 
 (أ) في الفصل الثامن SSPSبرنامج 
 
 ملاخصات .giS zS-K الفصل الثامن
 طبيعي 13921 16121  قبل الاختبار 
 طبيعي 25321 13921  بعد الاختبار 
 بملحق الدرفق 61 الإصدار SSPS باستخداـ الدعالجة نتائج إلى استناًدا
 الثامن للصف البيانات لاختبار العينة أحادي vonrimS-vorogomloK تحليل
 تم ، التدافع ندوذج باستخداـ تدريسو يتم لم والذي) التمهيدي الاختبار(
 في. α > .gis إلى ىذا يشنً ، 51.1 = α لػ 139.1 = .gis قيمة على الحصوؿ
 يتم التي) الاختبار بعد ما( الثامنة للفئة البيانات تحليل نتائج أف حنٌ
. 5161 = αلـ  253.1. = سيج قيمة على الحصوؿ يتم ، تدافعت تدريسها
 34
 
 
 
 ما( الثامن للصف للطلاب العربية اللغة تعلم مخرجات نتائج أف يعني ىذا
 .طبيعي بشكل توزيعها يتم) الاختبار بعد وما الاختبار قبل
 اختبار التجانس . ب
البيانات من الصف  ىلختبار التجانس لتحديد تم إجراء ا
 .؟ الثامن قبل وبعد تطبيق ندوذج التدافع متجانسة أـ لا
 فرضية اختبار التجانس ىي كما يلي:
 tnuocFلرموعة متجانسة ، قيمة  = )1_H(الفرضية الصفرية 
 elbatF leba
 >Fالسكاف غنً الدتجانسنٌ ، عدد  = )1_Hالفرضية البديلة (
 elbatF
 : بيانات اختبار التجانس7. 4الجدول 
 ملاخصات .giS lebatF gnutihF
 متجانس 42621 6224 49321
 العربية الدفردات إتقاف تجانس اختبار نتائج إلى استناًدا
 الخاص SPPS برنامج من 61 الإصدار برنامج باستخداـ للطلاب
 قدره خطأ بمعدؿ 493.1 المحسوبة F قيمة تبلغ ، SPPS MBI بػ
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 أصغر المحسوبة F قيمة أف إلى البيانات ىذه نتائج تشنً:). 5( 51.1
 .)elbatF ≤ tnuocF( elbatF قيمة من
ذلك ، يمكن تفسنًه أيًضا باختيار إحصائية واحدة  وغنً
استناًدا إلى الوسط (على أساس الوسط) ، إذا كانت قيمة الأنذية 
و ، يكوف تباين كل عينة ى 51.1التي تم الحصوؿ عليها أكبر من 
إذا كانت قيمة الأنذية أصغر من  نفسو (متجانسة) ، والعكس
(ليست ت ىي نفسها الفرؽ بنٌ كل عينة ليس 51.1
جدوؿ اختبار التباين ، حصلت اللغة العربية  إسندا إلىمتجانسة).
،  51.1على إتقاف للمفردات بقيمة ذات أنذية أكبر من 
 . ىذا يعني أف الخيارين لذما نفس العينة (متجانسة).493,1وىي
 ج. اختبار الفرضيات
تم إجراء اختبار الفرضية لتحديد ما إذا كانت بيانات 
ندوذج التدافع تختلف اختلافًا كبنًًا تطبيق قبل (أ) الفصل الثامن 
ندوذج تطبيق اللغة العربية للطلاب بعد  عن إتقاف مفردات
 التدافع ، وبالتالي صياغة الفرضية الإحصائية على النحو التالي:
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،  elbat t tnuoc t tلا فرؽ ، إذا كاف  = )1H(الفرضية الصفرية 
 5161 >.gis(قيمة  51.1ومستوى الأنذية> 
،  elbat > tىناؾ فرؽ ، إذا كاف  = )1H( الفرض البديل 
 )5161 >.gis(قيمة  51.1 ˂ومستوى الأنذية 
 :بيانات اختبار الفرضية7. 4الجدول 
 ملاخصات .giS lebatT gnutihT
 متجانس 1121 1721 7723
 
 SSPS برنامج من 61 الإصدار اختبار نتائج إلى استناًدا
 بمستوى 17.1 = elbat t >77.3 = tnuoct ، SSPS MBI بػ الخاص
 الرفض منطقة في tnuoct يكوف بحيث 64 = kd و 51.1 = α حقيقي
 ، 1H الفرضية قبوؿ ويتم مرفوضة 1H الفرضية أف يعني مما ، 1H
 قيمة 7.4 الجدوؿ في إليو ينظر أف يمكن ، ذلك جانب إلى
 كبنً اختلاؼ وجود على يدؿ ىذا. 51.1< 11.1. = سيج
 تطبيق وبعد قبل الثامن الصف لطلاب العربية الدفردات إتقاف في
 تطبيق مع للطلاب العربية الدفردات إتقاف قدرة. التدافع ندوذج
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 من العربية الدفردات إتقاف من أعلى درجة لديها التدافع ندوذج
 .التدافع ندوذج استخداـ دوف تدريسها تم التي تلك
قيمة سيج  7.4الجدوؿ إلى جانب ذلك ، يمكن أف يرى في 
. ىذا يدؿ على وجود اختلاؼ كبنً في 51.1< 11.1= 
إتقاف مفردات اللغة العربية في الصف الثامن قبل وبعد تنفيذ 
ندوذج التدافع. قدرة إتقاف الدفردات العربية للطلاب مع تطبيق 
ندوذج التدافع لديها درجة أعلى من إتقاف الدفردات العربية من 
 يسها دوف استخداـ ندوذج التدافع.تلك التي تم تدر 
 :   بحث النتائج لثالفصل لثا
ىو أحد نداذج التعلم الحالية العديدة. ندوذج  افعندوذج التعلم التد
التعلم التدافع ىو ندوذج يستخدـ أسلوب اللعب أثناء التعلم ، مما نرعل 
 الطلاب أكثر اىتماًما بالتركيز على التعلم.
أحد الدتغنًات في ىذه الدراسة ىو زيادة إتقاف مفردات اللغة  
التي تم قياسها باستخداـ أداة اختبار مؤلفة من  لابالعربية لدى الط
(أ) من سؤاًلا من نوع واحد من الدشكلات في الصف الثامن  51
. تم إجراء اختبار إتقاف الدفردات قبل بوني نوساالنور ال مدرسة الثنوية
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من اختبار إتقاف الدفردات ، تزيد القيمة   ج التعلم التدافع.تطبيق ندوذ 
القصوى ومتوسط القيمة التي حصل عليها الطلاب وتصنيف النتائج في 
 التصنيف من إتقاف الدفردات العربية للطلاب.
ج باستخداـ التي تم الحصوؿ عليها قبل العلا لأعلىلقيمة اا
تصنيف إتقاف  إسندا إلى.18,26بمتوسط قيمة 18التحليل الوصفي ىي 
الدفردات العربية ، من الدعروؼ أف متوسط قيمة الطلاب في الفئة الفقنًة 
، ويمكن ملاحظة ذلك من خلاؿ تواتر أكبر عدد من الطلاب في 
 % 57مع نسبة تصل إلى 17-65درجات تتراوح بنٌ 
 التعلم ندوذج تطبيق بعد عليها الحصوؿ تم التي للقيمة ىالأعل حد
 متوسط اكتساب بمتوسط 78 ىو الوصفي التحليل باستخداـ التدافع
 متوسط أف الدعروؼ من ، العربية الدفردات إتقاف تصنيف على بناء ً. 37
 عدد أكبر وتنًة من ذلك ملاحظة ويمكن. الجيدة الفئة في الطلاب قيمة
 :. 78 بنسبة 58-17 النطاؽ في الطلاب من
قبل وبعد تطبيق  اختلاؼائج البحث الذي تم إجراؤه تظهر نت
ندوذج التدافع بشكل كبنً لتحسنٌ إتقاف مفردات اللغة العربية لدى 
يمكن ملاحظة ذلك من الاختلافات الصارخة للغاية من حيث  الطلاب.
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الحد الأقصى والدتوسط للقيم التي تم الحصوؿ عليها قبل وبعد تطبيق 
استخداـ لإثبات ذلك ، يتم التحليل يدويًا ب  اتدفعندوذج التعلم في
من نتائج تحليل اختبار الفرضيات باستخداـ الإصدار  .SSPS برنامج 
 للنوافذ ، وجد أف الفرضية في ىذه الدراسة مقبولة أو SSPSمن  61
 مثبتة.
  αمع مستوى دلالة  tلاختبار الفرضية استخدمت صيغة اختبار 
 نرب الوفاء بها لاختبار الفرضيات ىي البيانات . الشرط الذي .5161
لذلك ، قبل اختبار  التي يتم توزيعها عادة ولديها تباين متجانس.
 الفرضيات ، يتم إجراء اختبار الحالة الطبيعية واختبار التجانس أولا.ً
البيانات حوؿ إتقاف الدفردات الطبيعية إلى معرفة  يهدؼ اختبار الحالة
العّينتاف  ار التجانس إلى معرفةالعربية طبيعية أـ لا ، بينما يهدؼ اختب
 تأتياف من لرتمع متجانس أـ لا.
نتائج التحليل قبل تطبيق ندوذج التدافع ، يتم الحصوؿ  استندا إلى
ىذا  .α> ، وىذا يشنً إلى أف سيج.  5161 = αلػ  139.1 = .gisعلى قيمة 
لطلاب في اللغة العربية قبل يعني أف بيانات درجات اللغة العربية لدى ا
وفي الوقت  في التدافع يتم توزيعها بشكل طبيعي.ندوذج التعلم  طبيقت
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، حصلت نتائج تحليل البيانات بعد تطبيق ندوذج التعلم التدافع نفسو
 .α > .gis ، يشنً ىذا إلى أف قيمة  5161 = αلػ 253,1  =سيجعلى قيمة 
وىذا يعني أف درجة إتقاف الدفردات العربية بعد توزيع ندوذج التعلم في 
 توزيعها بشكل طبيعي.التدافع يتم 
 يتم ، الفروؽ من اثننٌ تشابو لاختبار التجانس اختبار استندا إلى
> 426.1 أو 51.1 = α لػ 426.1 ىو التجانس. gis قيمة على الحصوؿ
 لرموعة من تأتي للطلاب العربية اللغة تعلم نتائج أف يعني وىذا. 51.1
 .متجانسة
 الدفردات إتقاف قيمة في الفروؽ لدعرفة الفرضية اختبار ىو االتالي
 عليو الحصوؿ تم والذي ، التدافع التعلم ندوذج تطبيق وبعد قبل العربية
-K = 1fd القيمة مع:) 5( 51.1 الخطأ مستوى عند 77.3 tnuoct بقيمة
 من t الجدوؿ قيمة على الحصوؿ تم 22 = )2-42( KN = 2fd ، 1 = )1-2( 1
 جدوؿ كاف إذا ، الفرضيات اختبار معاينً أحكاـ على بناء ً 17.1
 تم ، elbatt< tnuoct تم وإذا 1_H وقبوؿ O_H رفض فسيتم ، t >gnutiht
 أكبر tnuoct يكوف ، البيانات تحليل نتائج من. 1_H ورُفض O_H قبوؿ
 يمكن ، النتائج ىذه على بناء ً). 17.1> 77.3( وىو ، t جدوؿ من
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 فرًقا ىناؾ أف أي ، aH وقبوؿ 1H رفض يمكن أنو يعني ىذا أف ملاحظة
مدرسة  في النموذج تطبيق وبعد قبل العربية الدفردات إتقاف بنٌ كبنًًا
 (أ).نوسا الصف الثامن النور  الثنوية
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 صةلا: الخ  الفصل الأول
على  ستنتا استنادا إلى نتائج البيانات البحثية و المناقشة، يمكن الا 
 :النحو التالي
 في الثامن الصف طلاب لدى العربية اللغة مفردات إتقان زيادة إن .1
 جيدة ليست التدريجي التعلم نموذ  تطبيق قبل نوسا أنور مدرسة الثنوية
 .12,81 قيمة بمتوسط٪ 75 بنسبة
 مدرسة في الثامن الصف لطلاب العربية اللغة مفردات إتقان زيادة .8
 جيدة كانت التدريجي التعلم نموذ  تطبيق بعد نوسا عنور تسناوية
 .75 درجة متوسط مع٪  52 بنسبة
 الثامن الصف طلاب لدى العربية المفردات إتقان على كبير تأثير ىناك .7
 إن. التدريجي التعلم نموذ  تطبيق قبل تسناوية نوسا أنور مدرسة في
 نموذ  يستخدمون لا الذين للطلاب العربية اللغة مفردات إتقان تحقيق
تعلم
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 التعلم نموذ  يستخدمون الذين وأولئك ضعيفة نسبة في ىو التدافع
 .ما حد إلى جيدة نسبة في التدافع
 : الإقتراحات الفصل الثاني
  العديد  اقتًح  الكتاب  نفإ  الدراسة، ىذه في عليها الحصول تم  التي  النتائج  مع  اتصال  في
 : التالي النحو على  الآثار،  من
اللغة العربية للصف الثامن في مدرسة أنور نوسا الثانوية لمدرسة  .1
حتى ينصح بتدريس اللغة العربية من خلال تطبيق نموذ  التدافع 
 لأنو يمكن أن يحسن إتقان مفردات اللغة العربية لدى الطلاب.
 استخدام يمكن بحيث التعليم مجال في السياسة صانعي إلى.  .2
 نوعية تحسين أجل من مادية كاعتبارات الدراسة ىذه نتائج
 .نوسا أنور مدارس تسناوية في التعليم
 من ، المتغيرات نفس سيدرسون الذين الآخرين للباحثين بالنسبة .3
 ويمكنهم ، أفضل بشكل التعلم خطوات يكملوا أن المتوقع
 .مختلفة وفصول مواد على تطبيقها
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